

















































































































Country 1899-1941 Pｏｓｔｌｌｗａｒ 1986噸
Mexico 1４，４７６ 671 1１，９３６
Panama 415
Ｃｕｂａ 686
Brazil 188,986 71.372 中本 1,228,000
PeTu 33.070 2,615 55,335
Argentina ５，３９８ 12,066 32,327
Chile 519
Colombia 229
Bolivia 202 ６，３５７ ８．１２３
Venezuela 1２
UTuguay 1８
Paraguay 521 ９，６１２ ６，４７２
Dominica 1.390 614
Others ４ 161 52,903


















































































































































































1986 １９８７ １９８８ １９８９ １９９０ 1991 １９９２ １９９３
Peruvians ５５３ ６１５ ８６４ ４１２１ 10279 ２６２８１ ３１０ ３３１６９
Ｂｒａｚｉｉａｎｓ ２１３５ ２２５０ ４１５９ １４５２８ ５６４２９ １１９３３３ １４７８０３ １５４６５０
































1987 1988 1989 1990 1992 1993
553 615 864 ．１２ ０．２７９ 2 ．２８ 3１．０５１ 3 ．１６
Brazilians 2.135 ．２５ 4.159 1 ．５２ 5 ．４２ 119.333 147.803 154.650








































Julyl 1989 ｙ1，１９９ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ1．１９９１ 1992 IncreaseoverNov１．１９９１




































Countrｙ 1988 1990 1992 1993
Korea 7２ 64.0 5３．７ 5
China 1３．７ １４ 1５．２ 1５．９
Brazil ０．４ ５．２ 1 11.7
Philiｐｐｍｅｓ ３．４ ４．６ 4.9 ５．５
ＵＳＡ ３．５ ３．６ 3.3 ３．２
Peru ０．１ 0.9 2.4 ２．５
Others ６．９ ７．７ ９ ９．５





















































































































































































































































































































































































































































































































Ｙｅａｒ Ｎｕｍｂｅｒ ％ ＊ Ｎｅｗ Repeaters
1986 1３．４３４ 1２．９１８ 516
1987 1２．１２６ －９．７ 1１．４７９ 647
1988 1６．７８９ 3８．５ 1５．９６８ 821
1989 2９．２４１ 7４．２ 2７．８１９ 1.422
1990 6７．３０３ 130.2 6３．４６２ 3.841
1991 9６．３３７ 4３．１ 8３．７８５ 1２．５５２
1992 8１．４９５ －１５．４ 5７．５７４ 2３．９２１
1993 7０．７１９ －１３．２ 4４．８０４ 2５．９１５
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obstaclewouldbedifficultiesineducatingtheirchildren
Admittedly,inaveryshortperiod,川眺e城〃establishedtheircommunities・They
havetheirnewspapers(e､９，〃たγ,ｚａｊｊ０"α/ＰγUSS,Ｆｏﾉﾉ、〃""伽/),radioprogrammesin
Portuguese,BrazilianTelevisionsatellite,restaurants,shopswheretheycanbuyfood
andBrazilianproductsAllthisundoubtedlyfacilitatestheirlifeinJapanandmay
attractotherDeﾉｾass2gzZzaswelLOnemayalsoassumethattheeconomicandsocial
situationinBrazilmakethemhesitanttoreturnhome・Thissortofunderstandingof
migrationdoesnottakeintoaccountanumberofsignificantfactorsMigrationcanbe
reducedneithertotheeconomicperspectivenortothemigrant'sperspectivealonelt
needstobeanalysedasasocialprocesswithitsowndynamics,involvingthemigrant
aswellasthereceivingsociety・Fromthisitfollowsthatultimatelymuchdependson
howMbheｳﾞﾉ〃aretreatedbytheJapanesegovernmentandJapanesesocietyln
consideringthisquestiononehastothinkoftheKoreansandtheChineselivingｉｎ
Ｊａｐａｎａｎｄｒｅｍｅｍｂｅｒｔｈａｔｔｈｅｙｈａｖｅbeensubjecttodiscriminationinanumberof
differentareasOnlyveryrecentlyhaveKoreanresidentsinJapanceasedtobe
requiredtoundergocompulsoryfingerprintingaspartofregistrationandtocarry
alienregistrationdocuments
TheattitudesoftheJapanesearecentraltotheprospectｓｏｆＭｂｈｃ沈卯ｏｒｏｔｈer
immigrantgroupsettlementlnthisregard,nationalsurveysgiveinterestinginsights
intotheattitudesoftheJapanesetowardsforeignworkers・Inanationalsurvey
conductedbythePrimeMinister'sOfficeinl990,onlyl41percentofJapanesepeople
weredirectlyopposedtotakinginforeignlabourers､However,accordingtotheTokyo
lmmigrationOffice，complaintsaboutforeigners，eitherbyphoneorletter，have
reached20,O00ayear,afigurewhichisrisingannually・ＴｈｅＹｂ”"”肋/"6"〃surveys
inl991andl992discloseanｉｎｃｒｅａｓｅｏｆ８５ｐｅｒｃｅｎｔｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒofpeoplewho
thoughtthatthetroublesinlocalcommunitieshadbeenincreasingOthersurveyscited
bｙＫｏｍａｉ（1994)alsoindicateagrowingconcernaboutcrimeandthelackofsocial
security・Ｉｎａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆｒｅｃｅｎｔｓｕｒｖｅｙｓｉｔｉsapparentthedegreeoftolerance
towardsforeignworkershasdecreasｅｄｌｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｂｅａｒｉｎｍｉｎｄｔｈａtthese
surveysrefertoforeignworｋｅｒｓｉｎｇｅｎｅｒａｌａｎｄｕｐｔｏｔｈｉｓｐｏｉｎｔｎoｎｅｈasbeen
conductedspecificallyonMbheliﾉﾉ".InspiteoftheirJapaneseancestry,oneincident
illustratesthecomplｅｘｉｔｙｏｆｔｈｅｉｓｓｕｅｌｎＨａｍａｍａｔｓｕａｎｄＨamanako（Shizuoka
Prefecture),wherethereisalargeconcentrationofMbhcjpopulation,thedistribution
ofpamphletsagainsttheirpresencewasreported(Watari,1996:158)．
Toconclude,itisimportanttopointoutthatmigrantsareneverwelcomedwhenthe
socialandeconomicsituationisdifficultltisnotimpossiblethereforethatmanifesta‐
tionsofanimositytowardstheforeignpresenceingeneralmayoccurinJapan．
Concludingremarks
Fromwhathasbeenarguedabove，wemayconcludethat，inawaysimilartothe
experienceofsomeWestEuropeancountriesyearsago,Japanneedslabourersandso
peoplefromcountriesinadifficulteconomicsituationaremigratingtoJapa、
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TheJapanesegovernment，sdecisiontograntvisastounskiUedworkersofJapanese
ancestrymaybeinterpretedasanattempttosolvelabourshortagesandsimultaneous‐
lyprotectthe‘imagined，homogeneity，whichwouldpreventsocialconflictssuchas
thoseoccurringinsomeWesternEuropeancountries・ItisnotclearwhetherJapanis
tryingtoavoidtheEuropean“mistakes'，byacceptingonlyJapanesedescendantsas
legalforeignworkersorwhetherthispoliticaldecisionimpliesaxenophobicsenti‐
ment・Whateverthereason,thepossibilityoftheMﾉｾﾉbe抗〃settlingpermanentlyhas
attractedattentionandtriggeredaconcernforthesocialproblemsthatmayarisedue
toculturaldifferences
Ontheotherhand,theacceptanceofM/19舵が"aslegalforeignworkersdidnot
preventtheentranceofforeignerswithoutJapaneseancestry,ａｓｗｅｓａｗ,ａｎｄｍｉｇｒａ
ｔｉｏｎｔｏＪａｐａｎｓｈｏｗｓｎｏｓｉｇｎｏｆｃｅａｓｉｎｇｌfthistrendcontinuestodevelopJaｐａｎｉｓｏｎ
ｔｈｅｓａｍｅｒｏａｄａｓｏｔｈｅｒｉｎｄｕｓtrialsocietiesandwillhavetocopｅｗｉｔｈｔｈｅｓａｍｅ
ｐｒｏｂｌｅｍｓａｓａｎｙｏｔｈｅｒimmigrantsociety・Ultimately,ｗｈａｔｉｓａｔｉｓｓｕｅｉｓｔｈｅｒｅｄｅｆｉｎｉ‐
tionofJapan'snationalidentityasaracialandculturalhomogeneouscountry
Mたた〃〃maythereforecontributetoreshapinganewJapaneseethnicidentity．
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